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Bez neprofitnih organizacija, mnoge humanitarne akcije i građani istih interesa ne bi 
imali priliku zajedničkim snagama mijenjati trenutnu situaciju i težiti boljem okruženju. 
Njihovo postojanje ulijeva nadu u to da još uvijek postoje ljudi čiji jedini interes nije 
profit. Neprofitnim organizacijama ostvarivanje dobiti ne smije biti na prvom mjestu. 
Ako organizacija i ostvari određeni profit, on se ponovno vraća u nju samu, koristeći se 
za ostvarenje njenih ciljeva i misije. Teorijski objašnjene i primjerima potkrijepljene su 
sljedeće neprofitne organizacije: udruge, ustanove, zaklade i fundacije. Međusobno su 
uspoređene s ciljem boljeg razumijevanja njihovog djelovanja i poslovanja. U radu je 
poseban naglasak stavljen na udruge stoga su iz tog razloga upravo one pobliže 
objašnjene i istražene. Zbog svog neprofitnog karaktera se mogu kanditirati za mnoge 
projekte i programe koje nude Europska unija i Republika Hrvatska. U 2013. godini su 
takvim organizacijama dodijeljeni poveći iznosi bespovratnih sredstava. Konkretni 
iznosi i vrste te načini dodjeljivanja sredstava su objašnjeni kroz grafove i tabele koje 
sadrže navedene podatke. U radu je, osim teorijske osnove, za pojašnjenje dano i 
istraživanje udruga iz Međimurske županije koje dijeluju na području grada Čakovca.  
Odaziv je dovoljno velik kako bi se moglo doći do određenih spoznaja poput toga koje 
potrebe udruge imaju za potporom u specifičnim područjima neprofitnog menadžmenta, 
marketinga te upravljanja projektima i financijskim te srodnim poslovima. Analizom 
prikupljenih podataka su dobivene informacije o oblicima potpore i suradnje koju 
udruge najčešće koriste te jesu li te potpore i suradnje njima bile od koristi. 
Volontiranje kao najčešća vrsta zapošljavanja unutar udruga je očekivan odgovor 
upravo zbog njihovog neprofitnog karaktera. Istraživanje je dalo rezultate koji su 
definirali u kojim područjima je udrugama najpotrebnija pomoć i koja im je 
najkorisnija. Iz tog razloga su navedeni primjeri iz fundraisinga u svijetu te primjeri 
marketinških kampanja u Republici Hrvatskoj. Fudraising nije dovoljno zastupljen u 
Hrvatskoj. Potrebno je tu vještinu više razvijati kako bi neprofitne organizacije imale 
još veću šansu prikupiti sredstava koja su im potrebna za njihov opstanak i djelovanje.  
Ključne riječi: neprofitne organizacije, udruge, fundraising, analiza udruga, 
marketinške kampanje 
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1. Uvod 
Moderno društvo je savršena okolina za razvoj mnogih inicijativa, pokreta, organizacija. 
Neprofitne organizacije u razvijenim zemljama imaju dugogodišnju i bogatu tradiciju. 
One su važni čimbenici društvenih, ali i političkih događanja. Postoje kako bi poboljšale 
i obogatile društvo te stvorile ne materijalno, već društveno bogatstvo. One povezuju 
ljude s istomišljenicima. Takve organizacije traže područja društvene dobrobiti koja 
nisu u potpunosti pokrivena te upravo u njima i djeluju.  
U zakonima Republike Hrvatske ne postoji jedinstvena definicija neprofitnih 
organizacija već se pobliže pojašnjavaju različiti oblici neprofitnih organizacija. 
Neprofitnost iz samog naziva se odnosi na zabranu ostvarivanja prihoda radi stjecanja 
osobne dobiti, dobiti članova te drugih fizičkih ili pravnih osoba. Svaki prihod tijekom 
poslovanja se troši isključivo na obavljanje i poboljšanje djelatnosti, tj. reinvestiranjem 
natrag u organizaciju, zbog ostvarenja ranije utvrđenih ciljeva statutom same 
organizacije.  
Osim definiranja i pojašnjenja vrsta neprofitnih organizacija, kod neprofitnih 
organizacija su veoma bitni pravni aspekti i specifičnosti vezane uz njihovo poslovanje. 
Naglasak kod obrade ovih vrsta organizacija je na udrugama. Pregled bespovratnih 
sredstava daje dobar uvid u to koliko sredstava je dodijeljeno neprofitnim 
organizacijama, tko ih je dodijelio te na koji način. Neovisno o tome što ne djeluju radi 
profita, za njihovo su postojanje sredstva itekako potrebna.  
Mnogo je puta u kontekstu neprofitnih organizacija spomenut neprofitni marketing. 
Nameće se pitanje može li marketing uopće biti neprofitan. Funkcioniranjem tih 
organizacija to pitanje dobiva potvrdan odgovor. Preko mnogih marketinških aktivnosti 
se neprofitne organizacije ističu, građani ih zamjećuju, ali i budući sponzori. Kada se 
govori o promociji organizacija, potrebno je staviti naglasak i na lobiranje / 
zagovaranje. Uz pomoć dobrih lobista, neprofitne organizacije jačaju svoj utjecaj u 
društvu i pred vlasti te samim time i omogućuju pozitivnu okolinu za daljnje djelovanje.  
U prvom dijelu rada su definirane neprofitne organizacije te dodatno objašnjene 
ustanove, zaklade i fundacije koje su potkrijepljene primjerima. Dan je pregled 
financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2013. godini te su 
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definirane financijske i promotivne aktivnosti udruga kao neprofitnih organizacija koje 
su posebno bile proučene, objašnjene primjerima te je na njima izvršeno i istraživanje 
na kraju rada.  
U drugom dijelu rada se nalazi istraživanje. Predmet istraživanja su stanja i potrebe 
udruga na području grada Čakovca. Objekt istraživanja su udruge koje imaju sjedište u 
gradu Čakovcu. Ciljevi istraživanja su bila saznanja o imovini udruga, načinima 
zapošljavanja, najznačajnijim područjima u kojima im je potrebna potpora i suradnja, 
koje potpore i suradnje su im bile najkorisnije te mišljenje o tome jesu li unutar udruge 
zadovoljni dosadašnjim djelovanjem, jesu li zadani ciljevi postignuti i do koje mjere te 
mišljenja o tome koliko građani daju u humanitarne svrhe.  
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2. Pojmovno određenje neprofitnih organizacija 
Neprofitne organizacije teže prihvaćenosti u društvu. Osim toga, one sudjeluju u 
napretku cijele zajednice, ne samo grupe pojedinaca. U neprofitnim organizacijama 
ljude spajaju isti interesi koji na kraju vode zajedničkom cilju – opće dobro. Njihovo 
obilježje, društvena odgovornost, daje vjetar u leđa pojedincima koji žele biti dio 
promjena te biti aktivni u zajednici dajući svoj doprinos.  
Mnogo je izazova koji su vezani uz ulogu neprofitnog sektora u hrvatskom društvu. Sve 
više neprofitnih organizacija važan dio prihoda ostvaruje na temelju suradnje s 
državnim institucijama što, posredno, može utjecati a viziju, misiju i aktivnosti takvih 
organizacija te njihovu možebitnu podložnost različitim manje ili više netransparentnim 
političkim i financijskim utjecajima. U Hrvatskoj je 2011. godine postojalo 44.9151 
registriranih neprofitnih organizacija, mahom nevladinih udruga od kojih, zapravo, više 
od trećine uopće ne djeluje. Na taj se način u javnosti stvara negativna slika o cijelom 
neprofitnom sektoru koji je, iako s brojnim institucijama, „navodno“ neučinkovit te ne 
ostvaruje očekivane rezultate vezane uz pozitivne društvene promjene. Neke se 
neprofitne organizacije radi lakšeg i sigurnijeg pribavljanja sredstva iz različitih 
međunarodnih i domaćih izvora, pišući zahtjeve za donacije ili projektne prijedloge za 
koje traže izvore financiranja, usredotočuju na one društvene probleme i pitanja koje 
smatraju da su „prioritetniji“ onima od kojih traže novac, premda to možda i nije ono 
čime bi se izvorno trebale ili htjele baviti (Alfirević i sur., 2013). 
Literatura daje mnoge definicije neprofitnih organizacija, no opće prihvaćena ne postoji. 
Može se reći da su neprofitne organizacije sve one koje ne djeluju zbog stvaranja profita 
ili, u slučaju da ga stvaraju, ne ulažu ga u povećanje vlastitog kapitala već ga 
preusmjeravaju u humanitarne ciljeve.  
Ekonomske definicije polaze od izvora prihoda organizacije. Ove organizacije same 
zarađuju dio prihoda, ali one ne djeluju u području koje je ekonomski isplativo za 
privatno poduzetništvo. Dijelom ove organizacije u dozvoljenom opsegu obavljaju i 
gospodarske djelatnosti. One djeluju primarno radi neke opće koristi u društvu ili 
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podmiruju neke potrebe koje nije moguće efikasno podmiriti preko tržišta, a važne su za 
razvoj društva (Bežovan, 1995). 
Neprofitne se organizacije po mnogočemu razlikuju od profitnih. Kao što je već 
navedeno, njihov primarni cilj ne može biti profit, što znači da ne mogu mogući profit 
raspodijeliti između članova organizacije. Sva sredstva organizacije moraju biti  
korištena us svrhu plaća zaposlenika, troškova djelovanja i aktivnosti. Dakle, to su one 
organizacije čiji je  profit, ukoliko ostvaren, korišten da se podmire operativni troškovi 
te se sav preostali dio investira u društvu korist. 
Pozitivna strana nevladinih neprofitnih organizacija vidi se u osnaživanju stanovništva. 
Vjeruje se da će im sudjelovanje u raznim programima omogućiti izlazak iz prilično 
pasivnog ponašanja (sudjelovanje lokalnog stanovništva u projektima nevladinih 
neprofitnih organizacija) u aktivno djelovanje  (nevladine neprofitne organizacije 
sudjeluju u projektima lokalnog stanovništva) (Bronić, 2005). 
Postoji nekoliko ekonomskih, povijesnih i političkih teorija vezanih uz postojanje 
neprofitnih organizacija u današnjem društvu 
(http://learningtogive.org/papers/paper41.html). Ekonomska teorija se odnosi na 
mogućnost propasti neprofitnih organizacija zbog nedovoljno jake privlačnosti u smislu 
pružanja usluga od strane organizacija čija svrha nije ostvarivanje profita. Okolina 
manje vjeruje u uspješnost neprofitnih nego profitnih organizacija. Vlada države u kojoj 
organizacija djeluje također može biti manje sklona davanju sredstava potrebnih za 
razvoj i djelovanje. Ukoliko organizacija nema mnogo članova koji vrše pritisak na 
vlast, ona neće niti reagirati. Osim malog broja članova, problem organizaciji može 
predstavljati i vrlo velik broj. Građani manje vjeruju organizacijama u čije je sve sfere 
uključena vlast. Povijesno gledano, ove su vrste udruženja postojale prije nego formalna 
vlada. Građani su se okupljali i zajednički tražili rješenja na postojeće probleme. 
Političke znanosti su se složile da neprofitne organizacije otvaraju put ka društveno 
odgovornom djelovanju. One spajaju ljudi jednakih interesa koji zajednički rade na 
istom cilju, a to je korist šire zajednice. Neprofitne organizacije su često i sinonim za 
solidarnost. 
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U teoriji se upotrebljava više različitih pojmova kad je u pitanju neprofitni sektor. Treći 
sektor koji je objašnjen kasnije u radu. Svaki od sljedećih pojmova definira samo dio 
neprofitne organizacije: 
 Neprofitni sektor naglašava da ove organizacije primarno ne postoje radi 
ostvarivanja profita.  
 Neovisni sektor naglašava da ove organizacije djeluju neovisno o vladi i tržištu. 
Gledano financijski one su dakle od neovisnosti, jer primaju velike dotacije od 
vlade i privatnog poduzetništva. 
 Dobrotvorni sektor naglašava da pomoć koju organizacije dobivaju od privatnih 
osoba kao dobrotvorne donacije u humanitarne svrhe. Međutim, ove 
organizacije često nemaju većinu prihoda iz tih izvora. 
 Dobrovoljački sektor naglašava ulogu dobrovoljačkog (volonterskog) rada u 
ovim organizacijama. U većini slučajeva pretežiti dio poslova obavlja 
profesionalno, stalno zaposleno i plaćeno osoblje. 
 Neoporezovani sektor naglašava da su ove organizacije izuzete iz dijela poreznih 
obveza u odnosu na privatno poduzetništvo. 
 Nevladine organizacije termin koji naglašava odvojenost ovih organizacija od 
vlade i vladinog utjecaja. Osobito u zemljama u razvoju ove organizacije rade na 
promociji gospodarskih i socijalnih promjena koje dolaze izvana (Bežovan, 
1995). 
Za neprofitne organizacije se kaže da pripadaju takozvanom trećem sektoru. Treći 
sektor (eng. thirdsector) označava postojanje posebne sfere djelovanja građana kroz 
razne vrste neprofitnih, nevladinih institucija i organizacija. To je sektor koji ne ovisi o 
državi (prvom sektoru), iako se bavi temama i problemima kojima se bavi i država s 
druge strane, ali to je i sektor čiji cilj nije stvaranje i uvećanje profita (kao što je to cilj 
profitnom sektoru). Budući da ne pripada ni sferi države, a ni sferi ekonomije i profita, 
nastao je termin treći sektor, koji od prva dva sektora preuzima područja djelatnosti i 
metode rada, ali ne i ciljeve i svrhu zbog kojih postoji (Paunović, 2011). 
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2.1. Vrste neprofitnih organizacija 
U literaturi se od neprofitnih organizacija očekuje da imaju određene zajedničke 
karakteristike. Njihov glavni cilj je pružanje socijalnih usluga građanima ili njihovim 
članovima. Usluge koje pružaju su različite prirode (mogu uključivati zdravstvo, 
edukaciju, kulturu, sport, odmor, religiju, ekologiju, rad, profesiju…) i mogu djelovati 
lokalno, nacionalno, internacionalno… Većina članova su volonteri, a organizacije su 
nevladine. Izvor njihova financiranja su najčešće donacije, a imaju i određene porezne 
privilegije (Soldevila i Oliveras, 2002). 
Neprofitnim organizacijama pripadaju:  
 udruge,  
 ustanove,  
 zaklade,  
 fundacije,  
 gospodarska interesna udruženja,  
 savezi, 
 turističke zajednice, 
 vatrogasna društva, 
 stranke, 
 vjerske zajednice, 
 parkovi prirode i  
 klubovi (https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=4441). 
Kod mnogih navedenih vrsta organizacija karakter neprofitnosti je upitan. Stoga su u 
daljnjem tekstu pobliže objašnjene samo udruge koje i jesu fokus ovog rada, ustanove, 
zaklade i fundacije.  
Neprofitne organizacije nisu sve jednakog karaktera. Upravo zbog toga postoje zakoni i 
pravni oblici koji ih reguliraju (Vašiček, 2012): 
 Zakon o udrugama2 koji regulira djelatnosti udruga 
 Zakon o ustanovama3 koji regulira djelatnosti ustanova 
                                                 
2
Zagreb: Narodne novine d.d, Narodne novine (2002) Ispravak Zakona o udrugama. Zagreb: Narodne 
novine d.d, Narodne novine (2014) Zakon o udrugama. Zagreb: Narodne novine d.d. 
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 Zakon o zakladama i fundacijama4 koji  regulira djelatnosti zaklada i fundacija 
 Te ostali pravni oblici osnovani posebnim zakonom. 
 
2.1.1. Udruge 
„Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno 
pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih 
prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, 
kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, 
informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 
zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, 
podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja“ (Zakon 
udrugama). O problematici i specifičnostima udruga biti više riječi kasnije u ovome 
radu jer je upravo na njima naglasak u ovom radu. Kao primjer udruge, odabrana je 
ZEU „Prijatelji životinja i prirode“ pošto se radi o jednoj od najaktivnijih udruga čije je 
sjedište grad Čakovec. Na slici dolje se nalazi logo čakovečkog skloništa za napuštene 
životinje koje je u vlasništvu neprofitne udruge ZEU „Prijatelji životinja i prirode“ koja 
je sudjelovala u istraživanju na kraju ovoga završnog rada. Sklonište Prijatelji5 postoji 
od 2001. godine i od tada su njeni volonteri i zaposlenici pronašli dom za više tisuća 
napuštenih životinja. Udruga je jedno od takozvanih „no kill“ skloništa6, ne usmrćuju 
životinje nakon 60. dana već marljivo i ustrajno rade na udomljavanjima i pružanju 





                                                                                                                                               
3
Narodne novine (1993) Zakon o ustanovama. Zagreb: Narodne novine d.d., Narodne novine (1997) 
Ispravak zakona o ustanovama. Zagreb: Narodne novine d.d., Narodne novine (1999) Ispravak zakona o 
ustanovama. Zagreb: Narodne novine d.d., Narodne novine (2008) Zakon o ustanovama. Zagreb: Narodne 
novine d.d. 
4
Narodne novine (1995) Zakon o zakladama i fundacijama. Zagreb: Narodne novine d.d., Narodne novine 
(2001) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama i fundacijama. Zagreb: Narodne novine d.d. 
5
Internet stranica skloništa Prijatelji: http://www.prijatelji-zivotinja.org/. 
6U Republici Hrvatskoj postoji samo šest „no kill“ skloništa za napuštene životinje, a među njima je i 
čakovečko sklonište za životinje Prijatelji. 
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„Ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, 
kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, 
socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti,ako se ne obavljaju radi stjecanja 
dobiti.“ (Zakon o ustanovama). Ustanova je pravna osoba te je osnovana sukladno 
Zakonu o ustanovama, a njene su dopuštene djelatnosti ranije navedene. Kada se u 
ustanovama djelatnost obavlja kao javna služba, tada su one javne. U tom su slučaju 
njihovi osnivači Republika Hrvatska , jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (Zakon o ustanovama, izmjena 2008) te ostale pravne osobe s javnim 
ovlastima. Ustanove ne moraju nužno biti neprofitne. Ukoliko je njihov osnivač druga 
pravna i fizička osoba te ako je to zakonom dopušteno, ustanova djelatnosti zbog kojih 
je osnovana može obavljati radi stjecanja profita. Kada ustanova obavlja djelatnosti u 
svrhu stjecanja profita
7, na nju se primjenjuju propisi o trgovačkim društvima. S 
obzirom da se kasnije istraživanje bazira upravo na udrugama koje djeluju na području 
grada Čakovca, kao primjer ustanove odabrana je privatna poliklinika Medikol. Na slici 
dolje je logo Medikola. Poliklinika Medikol je osnovana 1994. godine u Čakovcu. 
Nakon reorganizacije 2000. godine počinje djelovati i u Zagrebu kao Poliklinika za 
radiološku dijagnostiku. Od 2007. godine poliklinika sa sjedištem u Zagrebu prva ima 
mogućnost korištenja usluga koje nudi PET/CT te je na taj način postala i prvi centar za 
dijagnostiku tumorskih bolesti te vrste u Hrvatskoj
8
. 
                                                 
7
Osnivanje udruga koje smiju stjecati profit je moguće u određenim djelatnostima. One nisu državne već 
privatne, poput privatnih poliklinika, privatnih dječjih vrtića te privatnih škola. 
8
Internet stranice Poliklinike Medikol: http://www.medikol.hr/ 
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Slika 2: Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol 
 
Izvor: http://optimumdizajn.hr/portfolio/ustanova-za-zdravstvenu-skrb-medikol/ 
Unutarnje ustrojstvo ustanove je uređeno statutom ustanove i Zakonom o ustanovama 
Tijela ustanove čine Upravno vijeće, ravnatelj, stručni voditelj, stručno vijeće te ostali 
organi ustanove, prema potrebi. 
Razlika između udruga i ustanova jest ta što je njihova osnovna svrha osnivanja 
potpuno različita. Ustanova se osniva radi trajnog obavljanja djelatnosti javnog interesa 
pri čemu se mora udovoljiti nizu uvjeta potrebnih za osnivanje ustanove, a za osnivanje 
udruge je potrebna suglasnosti najmanje tri osnivača koji namjeravaju osnovati udrugu 
kako bi zaštitili svoje interese (Vašiček, 2012). 
 
2.1.3. Zaklade i fundacije 
Osnovna razlika između zaklade i fundacije je ta što je zaklada osnovana da trajno služi 
za ostvarivanje neke svrhe dok fundacija služi za ostvarivanje određene svrhe u roku ne 
duljem od pet godina.  
Dakle, prema Zakonu o zakladama i fundacijama, „zaklada je imovina namijenjena da 
sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili 
dobrotvorne svrhe dok je fundacija imovina namijenjena da u određenom vremenskom 
razdoblju služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe“ (Zakon o 
zakladama i fundacijama). „Zaklada je neprofitna organizacija koja je osnovana 
vlastitim sredstvima te joj pravnu osobnost daje imovina, za razliku od udruga kojima 
pravnu osobnost daju članovi“ (Vašiček, 2012). Nakon što je zaklada osnovana i njena 
svrha je definirana, njena se sredstva koriste onako kao su u samom početku navedena, 
a to je u korist pojedinaca ili skupina koji mogu biti korisnici sredstava te zaklade. 
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Osniva ju jedan zakladnik, izjavom o osnivanju zaklade. Ako se radi o više osoba, tada 
se donosi akt o osnivanju u obliku ugovora. Jedna od najpoznatijih zaklada u Republici 
Hrvatskoj jest definitivno Zaklada Ana Rukavina
9
 te je ona uzeta kao primjer. 
Humanitarni karakter i učinkovitost su ono što je ovu zakladu dovelo na sam vrh 
ljestvice prepoznatljivosti. Zaklada Ana Rukavina je osnovana 29. ožujka 2007. godine, 
a njena je svrha trajno prikupljanje sredstava i informiranje javnosti o cilju proširenja 
Registra dobrovoljnih davatelja koštane srži i matičnih stanica, pomoć u osnivanju i 
radu Banke matičnih stanica, promicanje i poticanje stručnog usavršavanja mladih 
stručnjaka na području hematologije te pružanje financijske potpore u provođenju svih 
drugih projekata od interesa za ostvarivanje svrhe Zaklade u skladu s pozitivnim 
propisima, Statutom Zaklade te drugim općim aktima Zaklade10. 
Slika 3: Logo Zaklade Ana Rukavina 
 
Izvor: http://www.mpr.hr/projekti/studije-slucaja/zaklada-ana-rukavina/ (11.08.2015.) 
 
Fundacija se u Zakonu naziva još i stranom zakladom. Taj drugi naziv je prisutan 
upravo iz razloga što fundacija ima sjedište u inozemstvu te je valjano osnovana i 
registrirana po pravu zemlje u kojoj ima sjedište. „Strana zaklada, odnosno fundacija, u 
smislu ovoga Zakona, je zaklada sa sjedištem u inozemstvu koja je valjano osnovana i 
registrirana po pravu zemlju u kojoj ima sjedište“ (Zakon o zakladama i fundacijama). 
Strana zaklada može u Republici Hrvatskoj imati svoje predstavništvo, ali svoju 
                                                 
9
Internet stranica Zaklade Ana Rukavina: http://www.zaklada-ana-rukavina.hr/ 
10
Svrha i datum osnivanja zaklade su vidljivi  u Zakladnoj knjizi, na Internet stranici: 
http://www.appluprava.hr/RegistarZaklada/faces/WEB-INF/pages/searchResult.jsp (02.08.2015.) 
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djelatnost mora obavljati u skladu sa Zakonom o zakladama i fundacijama te ostalim 
hrvatskim propisima koji uređuju djelovanje zaklada i fundacija koje imaju sjedište u 
Hrvatskoj. 
Jedna takva fundacija je Reach For Change
11. Radi se o švedskoj neprofitnoj 
organizaciji koja djeluje u čak 17 zemalja diljem svijeta, a od 2015. godine ima svoje 
predstavništvo i u Hrvatskoj. Kao primjer je odabrana upravo zbog svoje svrhe koja je 
činiti živote djece boljima i rasprostranjenosti u svijetu. Cilj je pronalazak i poticanje 
poduzetnika da svojim inovacijama pomognu poboljšati živote djece, od zdravlja do 
obrazovanja. Pomažu poduzetnicima na način da ih u početku financiraju, pomažu 
poslovnim savjetima i kod networkinga (umrežavanja)12. 




ter&m2u=TD5E9R6-TD5E9R3-17UD9WW (11.08.2015.)  
                                                 
11
Internet stranica fundacije Reach For Change: http://croatia.reachforchange.org/ 
12„Reach For Change – budi promjena“ i u Hrvatskoj, http://vijesti.hrt.hr/286013/reach-for-change-budi-
promjena-i-u-hrvatskoj (02.08.2015.) 
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2.2. Financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih 
izvora u 2013. godini 
Projekte i programe koji su namijenjeni za opće dobro, a provode neprofitne 
organizacije, financiraju državna tijela te na taj način pomažu u rješavanju aktualnih 
društvenih problema. Sve vezano uz financiranje je potpuno transparentno i otvoreno te 
su neprofitne organizacije koje su sudjelovale u projektima i programima praćene i 
njihov je rad vrednovan. To je utvrđeno mjerama Nacionalne strategije stvaranja 
poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (Nacionalna strategija stvaranja 
poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine, 2012), ali i 
mjerama Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije.  
Kako bi se što lakše prikupili podaci o načinu i iznosima financiranja aktivnosti 
neprofitnih organizacija kroz projekte, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske svim 
je tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske i drugim javnim 
institucijama koje su financijski podupirale projekte dostavio obrasce koje je bilo 
potrebno ispuniti, a sadržavali su pitanja o postupcima i rezultatima dodjele 
bespovratnih sredstava programima i projektima neprofitnih organizacija, o područjima, 
aktivnostima i onima koji su koristili financirane projekte. Dobivanje navedenih 
podataka je bilo vrlo važno kako bi se procijenio stupanj usklađenosti postupaka i 
načela odobravanja bespovratnih sredstava (financijskih i nefinancijskih potpora) među 
pojedinim institucijama s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za 
ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, te stvaranje podloge 
za prijedloge poboljšanja na tom području (Izvješće o financiranju projekata i programa 
organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2013. godini, 2014). Izvješće o 
financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2013. 
godini detaljno prikazuje sufinancirane projekte i programe neprofitnih organizacija u 
2013. godini, njihove korisnike, aktivnosti i područja dodjele bespovratnih sredstava. 
Prikupljeni su podaci za 31 organizaciju koja je 2013. godine dodijelila neprofitnim 
organizacijama 560.245.690,14 kuna. Od cjelokupnog iznosa, čak 54,3% sredstava bilo 
je dio prihoda od igara na sreću, više od 304 milijuna kuna, dok je 45,3% dodijeljeno iz 
državnog proračuna. Po prvi puta ove godine u Izvješću su i podaci Agencije za 
elektroničke medije koja sredstva dodjeljuje iz prihoda od HRT pristojbe. Osim 
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naknada za zaštitu okoliša, 2013. godine su se dijelile i nefinancijska bespovratna 
sredstva (Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz 
javnih izvora u 2013. godini, 2014). U nastavku se nalazi Graf 1 u kojem su prikazani 
dodijeljeni iznosi u 2013. godini prema izvorima sredstava. Najviše sredstava su 
neprofitne organizacije dobivale iz dijela prihoda od igara na sreću. 
Graf 1: Dodijeljeni iznos u 2013. godini prema izvorima sredstava  
 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim sekundarnim podacima 
  
sredstva iz dijela 





sredstva iz dijela 








Iznos 304.013.119,12 253.958.850,60 843.755,73 753.128,02 676.836,67 
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U Tablici 1 možemo vidjeti iznose ranije navedenih izvora sredstava od 2009. do 2013. 
godine.  
Tablica 1: Dodijeljeni iznosi od 2009. – 2013. godine prema izvorima sredstava 
IZVORI 
SREDSTAVA 
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
Dio prihoda 
od igara na 
sreću  
244.492.433,24 248.177.695,92 305.879.897,27 277.877.487,37 304.013.119,12 
Državni 
proračun  








1.372.887,24 1.157.715,84 342.694,33 1.122.285,59 753.128,02 
Nefinancijske 
potpore  
1.349.510,85 883.480,24 8.160.554,26 0,00 676.836,67 
UKUPNO: 529.596.954,21 489.012.308,40 549.979.601,16 513.216.485,91 560.245.690,14 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim sekundarnim podacima 
Kako bi razlika između dodijeljenih iznosa bila što bolje prikazana, u nastavku se nalazi 
Graf 2 koji prikazuje te iznose po godinama, od 2009. do 2013. godine. 
Graf 2: Odnos dodijeljenih iznosa od 2009. – 2013. godine prema izvorima sredstava 
 
 









2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
Dio prihoda od igara na 
sreću  
Državni proračun  
Prihodi od HRT pristojbe  
Naknade za zaštitu okoliša  
Nefinancijske potpore  
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Gledajući svihpetnavedenih godine, vidljivo je da su sredstva od igara na sreću 2013. 
godine došla do približno istog iznosa kao 2011., kada su bili najviši iznosi. Razlika 
između 2013. i 2011. godine je 1.866.778 kuna. Sredstva iz državnog proračuna su u 
porastu, obzirom na to da padaju od 2010. do 2012. godine te se tek sad blago 
povećavaju. Iznos nefinancijske potpore je 2013. godine najmanji u razdoblju od 2009. 
do 2013. dok su naknade za zaštitu okoliša 2013. bili 753.128,02 kune, što je za 
369.157,6 kune manje nego godinu ranije. 
U 2013. godini ukupno je dodijeljeno 560.245.690,14 kn za programe i projekte 
organizacija civilnog društva iz državnog proračuna, od čega je 559.568.853,47 kn 
financijskih sredstava, dok je 676.863,67 kn protuvrijednosti dodijeljenih nefinancijskih 
sredstava. U 2013. godini ukupno je financirano 5.725 programa i projekata, što je za 
19,5% više nego u 2012. godini kada je financirano ukupno 4.791 programa i projekata. 
Više od 88% projekata, financiranih u iznosu od 481.136.931,07 kn (86% ukupnog 
iznosa) traje do dvanaest mjeseci, dok 367 programa (11,6 % ukupnog broja) traje dulje 
od 12 mjeseci. Najveći iznos, 162.534.394,20 kn, dodijelilo je Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta s udjelom od 29% u odnosu na ukupni iznos te redom: 
Ministarstvo socijalne politike i mladih (23,5%), Ministarstvo kulture (s udjelom 
15,3%), Savjet za nacionalne manjine (6,7%) te Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga 
društva (6,6%). Prema statusu provedbe projekta/programa 93,5% svih projekata/ 
programa provodi se sukladno ugovoru. Ti su projekti financirani s 86,2% ukupno 
dodijeljenog iznosa, odnosno sa 482.182.661,41 kn (Izvješće o financiranju projekata i 
programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2013. godini, 2014). 
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Podaci iz Tablice 2 govore o povećanju ukupnog iznosa bespovratnih sredstava za 
47.029.204 kuna, točnije, 9,2%. 
Tablica 2: Odnos između vrsta i načina dodjeljivanja sredstava 2013. i 2012. godine 
Vrsta i način dodjeljivanja 
sredstava  
Iznos u 2012. (kn) Iznos u 2013. (kn) Trend (%) 
Bespovratna sredstva za 
realizaciju javnih potreba 
RH na temelju zakona  
153.023.418,94 153.983.226,70 Rast 0,6 
Bespovratna sredstva 
putem javnog poziva za 
iskaz interesa za suradnju  
152.605.691,00 56.886.377,25 Pad 62,7 
Bespovratna sredstva 
putem javnog natječaja  
148.032.633,45 285.192.295,26 Rast 92,7 
Izravno ugovaranje 
pružanja socijalnih usluga  
39.108.503,83 40.445.711,18 Rast 3,4 
Sredstva osigurana na 
posebnoj proračunskoj 
aktivnosti za određene 
korisnike  
6.300.000,00 6.300.000,00 Jednako 
Sufinanciranje projekata 
financiranih iz EU fondova  
5.899.202,55 7.225.675,50 Rast 22,5 
Proračunska zaliha  3.985.890,00 682.682,03 Pad 82,9 
Bespovratna sredstva 
odlukom čelnika tijela 
državne uprave/ureda 
Vlade RH/javne institucije  






4.338.617,04 Rast 226,4 
Nefinancijska bespovratna 
sredstva odlukom čelnika 
tijela državne 
uprave/ureda Vlade 
RH/javne institucije  
0,00 676.836,67 Rast 100,0 
UKUPNO: 513.216.485,91 560.245.690,14 Rast 9,2 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim sekundarnim podacima 
Iz Grafa 3 se može iščitati da se najviše povećao iznos sredstava nacionalnog doprinosa 
sufinanciranju projekata financiranih iz EU fondova (226,4%) te dodjele sredstava putem 
javnog natječaja (92,7%). Najviše se smanjio iznos sredstava iz proračunske zalihe (82,9%) 
i kod dodjele sredstava putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju (62,7%). 
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Graf 3: Odnos između vrsta i načina dodjeljivanja sredstava 2013. i 2012. godine 
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3. Financijske i promotivne aktivnosti udruga 
Na spomen neprofitnih organizacija, prvo što većina populacije pomisli su upravo 
udruge. „Udruga je, pak, svaki oblik slobodnoga i dobrovoljnoga udruživanja više 
fizičkih ilipravnih osoba koje se podvrgavaju pravilima koja ureduju ustroj i djelovanje 
tog oblikaudruživanja kako bi zaštitili svoje probitke, ili se zauzimaju za zaštitu ljudskih 
prava i sloboda (danas posebno i žena, manjinskih skupina, osoba s invaliditetom te 
društveno isključenih), zauvjerenja i ciljeve koji mogu biti ekološki, humanitarni, 
kulturni, nacionalni, pronatalitetni,prosvjetni, socijalni, strukovni, športski, tehnički, 
zdravstveni ili dr.“ (Lučić, 2003). 
Trenutačno je u Hrvatskoj registrirano oko 4300 udruga. Tako da prema toj statistici, 
svaki 100. Hrvat ima svoju udrugu (Igrec, 2015). Udruge se osnivaju iz mnogih razloga. 
To mogu biti zaštita prirode, zaštita ljudskih prava, humanitarna,  kulturna, socijalna, 
znanstvena te mnoga druga uvjerenja. Prilikom osnivanja udruge, stjecanje dobiti ne 
smije biti jedan od ciljeva. Prilikom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske se 
definiraju registrirane djelatnosti koje one smiju obavljati, ali samo kako bi se ostvarili 
ciljevi koji su utvrđeni statutom udruge. Ukoliko prilikom obavljanja registriranih 
djelatnosti udruga ostvari dobit, ona se ne smije koristiti za članove ili druge osobe, već 
isključivo za unapređivanje i obavljanje djelatnosti udruge. O važnosti rada udruga 
mnogo može reći i održavanje manifestacije pod nazivom Tjedan udruga već 15 godina 
zaredom. Tjedan udruga se ove godine održavao od 25. do 29. svibnja13, a u tih tjedan 
dana su se građani mogli upoznati s radom brojnih udruga, više i manje poznatih 
javnosti. Osim upoznavanja s radom, mogli su popričati s članovima tih udruga i 
programima koje provode. 
Udruga prema Zakonu o udrugama mora djelovati poštivajući sljedeća načela (Zakon o 
udrugama): 
 Načelo neovisnosti – udruga samostalno odlučuje o svom području djelovanja, 
djelatno kojima se želi baviti i ciljeve koje želi postići te o svom ustroju i 
samostalnom obavljanju djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom i 
zakonom 
                                                 
13
Tjedan udruga 25.-29. svibnja 2015.: http://novi-zagreb.hr/index.php/vijesti/openite/7222-tjedan-
udruga-25-29-svibnja-2015 (14.08.2015.) 
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 Načelo javnosti – javnost je uređena statutom udruge i u skladu je sa Zakonom o 
udrugama  
 Načelo demokratskog ustroja - udrugom upravljaju članovi na način da unutarnji 
ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i 
demokratskog načina očitovanja volje članova 
 Načelo neprofitnosti - udruga se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti, ali može 
obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno zakonu i statutu 
 Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu - udruge slobodno sudjeluju u 
razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju 
javnog mnijenja te izražavaju svoja stajališta, mišljenja i poduzimaju inicijative 
o pitanjima od njihova interesa. 
Za odnos s neprofitnim organizacijama, a ponajviše s udrugama, zadužena je stručna 
služba Vlade Republike Hrvatske - Ured za udruge. Ured je osnovan radi stvaranja 
kvalitetnih uvjeta za suradnju i komunikaciju između države i neprofitnih organizacija. 
On osigurava poticajan pravni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje udruga i 
podupire razvoj snažnog i autonomnog civilnoga društva kao nezaobilaznog partnera 
države u pripremi i provedbi javnih politika14. Uredom upravlja ravnatelj kojeg je 
imenovala Vlada na prijedlog predsjednika Vlade prema prethodno provedenom javnom 
natječaju. Ustrojstvo Ureda za udruge je prema hijerarhiji prikazano na Slici 5. 
  
                                                 
14
Internet stranica Ureda za udruge: https://udruge.gov.hr/ (26.07.2015.) 
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Slika 5: Ustrojstvo Ureda za udruge 
 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim sekundarnim podacima 
Ravnatelj Ureda - Igor 
Vidačak 




Voditeljica Odjela - 
Stela Fišer Marković 
Viši stručni 
savjetnik/ica - Iva 
Rašić 
Savjetnik/ica u Vladi i 
Vladinom uredu - 
Sandra Pernar 
Savjetnik/ica u Vladi i 
Vladinom uredu - 
Drina Ćavar 
Savjetnik/ica u Vladi i 
Vladinom uredu - 
Nemanja Relić 
Savjetnik/ica u Vladi i 
Vladinom uredu - TZ 
Savjetnik/ica u Vladi i 
Vladinom uredu - TZ 
Odjel za provedbu 
programa EU i 
međunarodnu 
suradnju 




Andreja Vidović  
Viši stručni 
savjetnik/ica - Maja 
Tomičić  
Viši stručni 
savjetnik/ica - Marta 
Raljević 
Viši stručni 
savjetnik/ica - Sandro 
Novosel  
Viši stručni 
savjetnik/ica - Anita 
Prša  
Stručni suradnik/ica - 
Marijana Antunović 
Odjel za financijsko 
upravljanje i 
osiguranje kvalitete 








savjetnik/ica - Jelena 
Princivali 
Viši stručni 
savjetnik/ica - Luka 
Kevešević  
Viši stručni 
savjetnik/ica - Luka 
Margan  
Stručni suradnik/ica -  
Ivana Sesar 
Administrativna tajnica - 
Ljiljana Stanić 
Zamjenica ravnatelja Ureda - 
Vesna Lendić Kasalo 
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Zadaće udruga Europske uniji mogu se uspješno razvrstati u slijedeće kategorije: 
 Zadaća pružanja usluga 
o Pružanje usluga tradicionalno je ključna aktivnost udruga. Pružanje usluga 
oslanja se na tehničku ekspertizu udruga. Mreže udruga Europske unije 
mogu pružiti usluge svojim članovima udruga (tj. prikupljati informacije ili 
pružati savjetodavne usluge) ili institucijama EU. 
 Zadaća lobiranja / zagovaranja 
o Pomoću lobiranja / zagovaranja, udruge pokušavaju utjecati na postupak 
donošenja odluka, izvana sastancima sa službenicima Europske unije ili 
sudjelovanjem u javnim raspravama, a iznutra izravnim sudjelovanjem u 
postupcima donošenja odluka stručnog odbora ili kroz proces savjetovanja 
Europske unije. 
 Zadaća provedbe 
o Zadaća provedbe odnosi se na sudjelovanje udruga u provedbenoj politici 
(tj. sudjelovanje udruga u provedbi projekata Europske unije i projekata 
drugih donatora u partnerstvu s institucijama Europske unije i/ili državnim 
nadležnim tijelima i/ili poslovima) (Petrenko, 2007). 
U daljnja dva odlomka su pobliže primjerima potkrijepljeni fundraising (prikupljanje 
sredstava) i marketinške kampanje kod udruga. Udruga, kao neprofitna organizacija čiji 
cilj nije profit, se u svakom slučaju mora oslanjati na izvor prihoda pomoću 
fundraisinga i medijske eksponiranosti marketinškim kampanjama. Kao i svaka druga 
organizacija, bila ona profitna ili neprofitna, udruga mora raspolagati s određenim 
djelom novčanih sredstava kako bi uopće mogla poslovati i djelovati u skladu sa svojim 
ciljevima. Marketing, u ovom slučaju neprofitni, se u istraživanju kasnije pokazao kao 
veoma bitnim faktorom uspjeha udruga na području grada Čakovca. Mnogo udruga 
sličnih ciljeva i naziva jednostavno mora koristiti marketing kako bi se iskazale i 
„iskočile iz mase“, na taj način dolazeći do sredstava, donacija, budućih članova. Sve to 
je potrebno kako bi građani čuli za njih, shvatili razloge njihova postojanja i kasnije ih i 
podržali u daljnjem radu. 
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3.1. Fundraising 
„Fundraising ili prikupljanje sredstava se odnose na prikupljanje financijskih sredstava 
za neprofitne organizacije, humanitarne udruge ili događaje“ 
(http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/fundraising). 
Sve je započelo kada su imućniji davali novac za razvoj obrazovnih i djelovanje 
vjerskih institucija, sirotištima, za područja koja su bila pogođena vremenskim 
neprilikama ili ratovima… Upravo zbog tih pojedinaca kojima nije bilo teško odvojiti 
novac za humanitarne svrhe, filantropija dobiva na važnosti i cijeni se u cijelom svijetu. 
Filantropija
15
 se može definirati kao želja za pomoći, za tuđom dobrobiti koja je 
najčešće iskazana velikodušnim donacijama novčanih sredstava za potrebe dobrih 
dijela. SAD ima najviše filantropa pa tako i veoma velikih novčanih donacija. Da bi to 
što bolje bilo objašnjeno, u daljnjem tekstu će biti prikazani najvelikodušniji filantropi u 
2014. godini u SAD-u i iznosi koje su dali u dobrotvorne svrhe. 
Fundraising u Hrvatskoj se najviše razvio za vrijeme Domovinskog rata. U to je 
vrijeme porastao broj neprofitnih organizacija koje su se bavile humanitarnim 
aktivnostima kako bi pomogle onima koji su stradali u ratu. Događaji i organizacije koji 
su u Hrvatskoj najpoznatiji u vezi fundraisinga CERANEO (Centar za razvoj 
neprofitnih organizacija). On je 1998. godine u Dubrovniku vodio održavanje 6. 
regionalne konferencije o prikupljanju sredstava za istočnu i srednju Europu16 kako bi 
se neprofitne organizacije iz regije educiralo o novim vještinama, tehnikama i znanjima 
iz fundraisinga te se uspostavila komunikacija s mogućim donatorima (Alfirević i sur., 
2013).  
Popis pet najvelikodušnijih filantropa u SAD-u u 2014. godini i iznosi koje su odvojili u 
humanitarne svrhe prema Forbesu
17
: 
1. Bill Gates (The Bill and Melinda Gates Foundation Trust
18
) 
                                                 
15Objašnjenje pojma „philanthropy“ (hrv. filantropija): 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/philanthropy (04.08.2015.) 
16Kletečki, M – 6. Regionalna konferencija o prikupljanju sredstava (fundraisingu) za Istočnu i Srednju 
Europu, http://hrcak.srce.hr/file/47213, 03.09.2015. 
17
Popis pet najvelikodušnijih filantropa u SAD-u u 2014. godini i iznosi koje su odvojili u humanitarne 
svrhe prema Forbesu: http://www.forbes.com/pictures/mkl45eihee/1-bill-gates/ (04.08.2015.) 
18
Internet stranica The Bill and Melinda Gates Foundation Trust: http://www.gatesfoundation.org/ 
(05.08.2015.) 
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Supružnici Gates su izdvojili više od 2.5 milijarde američkih dolara za The Bill and 
Melinda Gates Foundation Trust. Bill Gates, nekadašnji direktor Microsofta, je i 2015. 
godine proglašen najbogatijim čovjekom na svijetu, već 16. godinu zaredom19.  




2. Ralph C. Wilson Jr. (Ralph C. Wilson Jr. Foundation
20
) 
Ralph C. Wilson Jr. Je ostavio svoje nasljeđe u humanitarne svrhe, čak milijardu 
američkih dolara. On je bio osnivač i vlasnik Buffalo Billsa (američki nogomet). 








Internet stranica Ralph C. Wilson Jr. Foundation: http://wilsonfdn.org/ (05.08.2015.) 
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3. Ted Stanley 
Ted Stanley je darovao Broad Institute of MIT and Harvard 652.4 milijuna američkih 
dolara za pronalaženje i liječenje genetske podloge mentalnih bolesti. Milijune je 
zaradio u MIB-u, tvrtki koju je osnovao. MIB
21
 se bavi razvojem i prodajom 
kolekcionarskih predmeta. 
Slika 8: Ted Stanley 
 
Izvor: http://www.bloomberg.com/ss/08/11/1124_biggest_givers/40.htm (05.08.2015.) 
4. Jan Koum 
Jan Koum, poduzetnik koji je pokrenu jednu od najpoznatijih aplikacija za pametne 




Slika 9: Jan Koum 
 
Izvor: http://www.huffingtonpost.com/david-callahan/whatsapp-billionaires_b_4840361.html 
(05.08.2015.)    




Internet stranica SiliconValleyCommunityFoundation:http://www.siliconvalleycf.org/ (05.08.2015.) 
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5. Sean Parker 
Sean Parker, jedan od osnivača svjetski popularne društvene mreže, Facebook, je 








Predstavljanje prikupljanja sredstava kao profesije je započelo 1935. godine, nakon 
osnivanja prvog američkog nacionalnog udruženja profesionalaca za fundraising – 
American Association of Fundraising Counsel (AAFRC). Postoje još i danas, ali pod 
drugim nazivom – Giving Institute24. Najveće udruženje profesionalaca u fundraisingu 
je osnovano 1960. godine, djeluje i danas te broji više od 30 000 članova u 230 
podružnica diljem svijeta. To udruženje, Association of Fundraising Professionals25 
(AFP), promovira visoke etičke standarde u navedenom profesiji. AFP vjeruje, da bi se 
očuvala ljudska sloboda i kreativnost, ljudi moraju imati pravo slobodno i dobrovoljno 
formirati organizacije koje im to omogućuju. Potiču filantropiju i zagovaraju njeno 
postojanje te razumijevanje u svijetu. Europa također ima svoju krovnu organizaciju za 
fundraising. European Fundraising Association
26
  (EFA) je osnovana u Bruxellesu 
2002. godine. Vodeći profesionalci u prikupljanju sredstava su uvidjeli potrebu za 
                                                 
23
Internet stranica The Parker Foundation: http://parker.org/about (05.08.2015.) 
24
Internet stranica Giving Institute: http://www.givinginstitute.org/ (06.08.2015.) 
25
Internet stranica Association of Fundraising Professionals: http://www.afpnet.org/ (06.08.2015.) 
26
Internet stranica European Fundraising Association: http://www.efa-net.eu/ (06.08.2015.) 
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stvaranjem centralnog tijela koje će širiti znanje i praksu, te će biti predstavnik 
fundraisinga na najvišoj razini. EFA je organizacija koja okuplja 20 udruženja diljem 
cijele Europe. Ona predstavlja zajednicu profesionalaca u fundraisingu cijele Europe, 
imajući zajednički cilj – omogućiti bolje i učinkovitije prikupljanje sredstava kod svih 
organizacija koje su članice. 2014. godine je EFA zaposlila svoju prvu glavnu 
direktoricu, BeatriceSchell koja ima više od 20 godina iskustva u fundraisingu. Kasnije 
se nalazi fotografija gospođe Schell. 
Slika 11: Prva direktorica EFA-e, BeatriceSchell 
 
Izvor: http://groupifc.com/portfolio-item/beatrice-schell/ (06.08.2015.) 
 
Postoje dva osnovna načina prikupljanja sredstava / fundraisinga, oportunističko – 
prema ukazanoj prigodi i strategijsko. Prikupljanje sredstava prema ukazanoj prigodi 
uvijek je odgovor na okolnosti u kojima se udruga nalazi (primjerice, „rupe“ u 
proračunu). To je obično jednokratna aktivnost kao odgovor na stvarnost koja nas 
okružuje i u većoj mjeri ovisi o vještinama i spretnosti onih koji je provode. Strategijsko 
okupljanje sredstava motivirano je i pokreće se ciljevima udruge, a ne utjecajima iz 
njene okoline. Za takvo prikupljanje sredstava treba postojati jasna vizija onog što 
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udruga želi ostvariti, treba imati isplanirane korake za ostvarenje tog cilja, a sve 
aktivnosti su rezultat dugoročnog planiranja udruge (Laginja i sur., 2010). 
 
3.2. Primjer marketinških kampanja kod udruga 
Jedna od poznatijih kampanja koja je obilježila proljeće 2015. godine, prikazujući se na 
jumbo plakatima u gradovima diljem cijele Hrvatske jest „Svaki život je dragocjen!“27. 
Navedenu kampanju je pokrenulo sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba u 
Dumovcu u suradnji s udrugom Prijatelji životinja. Kampanji su se pridružila i ostala no 
kill skloništa: Sklonište za životinje Virovitica, Društvo za zaštitu životinja "Šapa" iz 
Bjelovara, Sklonište za napuštene životinje Udruge Pobjede iz Osijeka, Sklonište za 
životinje udruge Spas iz Varaždina i Sklonište za životinje "Prijatelji" iz Čakovca. 
 
Slika 12: Volonter Boris iz Skloništa za životinje „Prijatelji“ iz Čakovca 
 
Izvor: http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=2704k (13.08.2015.) 
                                                 
27Kampanja „Svaki život je dragocjen!“: http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=2704k 
(13.08.2015.) 
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Ovom se kampanjom željela skrenuti pažnja građana na važnost volontiranja i 
udomljavanja u skloništima koja ne usmrćuju životinje. Na jumbo plakatima diljem 
Hrvatske, volonteri pozivaju na udomljavanje. 
Još jedan lijep primjer marketinške kapanje u Hrvatskoj je definitivno onaj od 
hokejaškog kluba Medveščak. Radi se o suradnji Medveščakaihumanitarne udruge 
Portal Dobrote u kampanji pod nazivom „Da ni jedno dijete u Hrvatskoj ne bude 
gladno“28. Ova humanitarna akcija započela je još u prosincu 2014. godine kada je KHL 
Medveščak, slaveći svoju 100. utakmicu i svoj 100. gol u drugoj klupskoj KHL sezoni 
osigurao 500 školskih obroka za djecu čiji roditelji ne mogu financirati obroke u školi 
radi loše imovinske situacije, a koja nisu u programu socijalne skrbi budući da njihovi 
roditelji ne dobivaju plaću mjesecima, pod ovrhama su, imaju kredite ili veoma niska 
primanja. Naravno, poznati po svom humanitarnom karakteru, željeli su nastaviti s 
kampanjom. U suradnji s Aleksandrom Dojčinović koja je dizajnirala 30 ekskluzivnih 
kreacija i u njih odjenula 30 plišanih „Medvjedica“, hokejaši Medveščaka snimili su i 
zanimljivu foto kampanju. 




                                                 
28Kampanja „Da ne budu gladni“: http://www.medvescak.com/khl/medvjedi-u-nacionalnoj-humanitarnoj-
kampanji-za-hrvatske-skolarce-no1633 (13.08.2015.) 
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5. Istraživanje stanje i potreba udruga na području grada Čakovca 
Fokus  istraživanja u ovome radu bio je na problemima i potrebama s kojima se udruge 
na području grada Čakovca susreću tijekom svog djelovanja. U okviru empirijskog 
dijela rada je provedeno anketno ispitivanje na namjernom uzorku koji je obuhvatio 41 
udrugu. Analizom dobivenih rezultata se mogu dati zaključci vezani uz potrebe udruga 
te koje su im od suradnji najviše pomogle. 
Na poziv za ispunjavanje ankete radi prikupljanja primarnih podataka odazvala se 41 
udruga s područja grada Čakovca. Ukupan broj članova varira od 3 do 3.600. 
Auto je temeljem istraživanja došao do spoznajedase do sada nisu istraživale udruge, 
njihov rad, mišljenje članova te njihove potrebe, a konstatacija se odnosi na udruge čije 
je sjedište na području grada Čakovca, neovisno o djelatnosti kojom se bave.  
Cilj ovog istraživanja je preispitati potrebe udruga lociranih na području grada Čakovca 
i njihovi stavovi prema vlastitoj uspješnosti i zadovoljstvu.  
 
5.1. Metodološki aspekti istraživanja 
Svi podaci su prikupljeni metodom strukturiranog i polustrukturiranoganketnog upitnika 
koji je bio razvijen posebno za potrebe istraživanja. Upitnik, izrađen preko Googleovog 
alata, poslan je na 164 adrese elektroničke pošte koje je moguće pronaći na Internet 
stranicama ili društvenim mrežama udruga. Od 164 poslanih anketnih upitnika, u 
razdoblju od 22. travnja 2015. do 2. lipnja 2015., odgovorila je 41 udruga što čini stopu 
povrata od 24,85%.Očekivana stopa povrata u slučaju odabranog načina distribucije 
strukturiranih upitnika je između 20% i 50% (Tkalac, Verčić i sur., 2010) što čini 
dovoljnu stopu povrata. Stopa povrata je dovoljna kako bi se odgovorilo na stanje 
neprofitnih organizacija. U obzir je potrebno uzeti i činjenicu kako mnogo udruga ne 
provjerava svoje račune elektroničke pošte, mnogo je adresa nevažeće pošto su 
informacije zastarjele. Ispunjeni anketni upitnici su obrađeni u Googleovom alatu za 
izradu tablica te je nakon toga izvršenaanaliza prikupljenih primarnih podataka. 
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5.2. Sadržajni aspekti istraživanja 
U ovom istraživanju je provedena empirijska analiza kako bi se saznalo koje su potrebe 
udruga koje djeluju na području grada Čakovca. 
U sklopu istraživanja su postavljana istraživačka pitanja kako bi se saznalo slijedeće:   
 Broj članova u udruzi 
 Što čini najveći dio imovine udruge 
 Najčešći načini zapošljavanja u udruzi 
 Najznačajnija područja u kojima je udrugama potrebna potpora i suradnja 
 Oblici potpore i suradnje koju najčešće koriste 
 Oblici potpore i suradnje koji su im najkorisniji 
 Zadovoljstvo dosadašnjim djelovanjem i utjecajem na društvo 
 Jesu li postignuti ciljevi zbog kojih je udruga uopće osnovana 
 Mišljenje o tome koliko su građani spremni dati u humanitarne svrhe. 
Rezultati dobiveni istraživanjem su prezentirani u nastavku rada te su strukturirani 
prema ranije navedenom sadržaju. 
 
5.3. Rezultati istraživanja 
Na poziv za ispunjavanje anketnog upitnika putem Googleovog alata odazvalo se 
24,85% udruga koje djeluju na području grada Čakovca, točnije, 41 udruga. Ukupan 
broj članova u udrugama varira od 3 do 3.600. Literatura kaže da su novčana sredstva 
koja udruga može steći članarine, dobrovoljni prilozi i darovi, sredstva od obavljanja 
njenih djelatnosti, donacije iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave te fondova i iz drugih izvora u skladu sa zakonom 
(Plavša i sur., 2005). Tablica 3 sadrži podatke prikupljene istraživanjem o sredstvima 
koja čine imovinu udruga koje su uključene u ovo istraživanje. Njihovu imovinu u 
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Tablica 3: Sredstva koja čine imovinu udruge 
Odgovori Frekvencija Rezultati 
Novčana sredstva od članarina 11 26,8% 
Dobrovoljni prilozi i darovi 13 31,7% 
Financiranje iz programa i projekata udruge iz državnog 
proračuna 
4 9,8% 
Financiranje iz programa i projekata udruge iz proračuna 
jedinica lokalne i područne samouprave 
9 22% 
Novac iz fondova i inozemnih izvora 4 9,8% 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
 
U Grafu 4 se može vidjeti da najmanji dio imovine čine sredstva do kojih je došlo financiranjem 
iz programa i projekata udruge iz državnog proračuna te novac iz fondova i inozemnih izvora. 
Graf 4: Sredstva koja čine imovinu udruge 
 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
 
Najčešći način zapošljavanja u udrugama na području grada Čakovca je preko ugovora 
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Tablica 4: Najčešći načini zapošljavanja unutar udruge 
Odgovori Frekvencija Rezultati 
Ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme u punom ili 
nepunom radnom vremenu 
8 19,5% 
Ugovor o volontiranju 23 56,1% 
Ugovor o autorskom honoraru 5 12,2% 
Ugovor o djelu 3 7,3% 
Studentski ugovor 2 4,9% 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Nadalje, na grafu 5 moguće je vidjeti da su udruge najmanje sklone zapošljavanju preko 
studentskog ugovora. Samo 4,9% ih je studentski ugovor navelo kao najčešći način 
zapošljavanja. 
Graf 5: Najčešći načini zapošljavanja unutar udruge 
 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
 
Sljedeća tablica i graf prikazuju područja u kojima su udrugama najpotrebniji potpora i 
suradnja, stavljajući fundraising na prvo mjesto s čak 25 odgovora. O potrebi za 
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Tablica 5: Najznačajnija područja u kojima je udrugama potrebna potpora i suradnja 
 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Graf 6: Najznačajnija područja u kojima je udrugama potrebna potpora i suradnja 
 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
 
Ispitano je u kojim područjima neprofitnog menadžmenta bi udruge trebale potporu, a 
na kojem ne. Specifična područja potpore koja su navedena su: 
 neprofitni menadžment (općenito), 
 upravljanje ljudskim resursima, 










0 5 10 15 20 25 30 
Prikupljanje sredstava (fundraising) 
Unaprjeđenje i razvoj organizacije 
Neprofitni marketing 
Neprofitni menadžment 
Izrada projektnih prijedloga 
Evaluacija projekata i programa 
Upravljanje odnosima s donatorima 
Upravljanje odnosima s javnošću 
Upravljanje projektima 
Odgovori Frekvencija % 
Prikupljanje sredstava (fundraising) 25 61 
Unaprjeđenje i razvoj organizacije 17 41,5 
Neprofitni marketing 12 29,3 
Neprofitni menadžment 4 9,8 
Izrada projektnih prijedloga 13 31,7 
Evaluacija projekata i programa 7 17,1 
Upravljanje odnosima s donatorima 5 12,2 
Upravljanje odnosima s javnošću 5 12,2 
Upravljanje projektima 8 19,5 
UKUPNO:  41 100 
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 strateško planiranje. 
Podaci iz tablice i grafa za većinu specifičnih područja pokazuju da je oko 50% udruga 
odgovorilo da ime je potrebna potpora, a 50% da im nije potrebna iz neprofitnog 
menadžmenta, upravljanja ljudskim resursima i strateškog planiranja. 













% Frekvencija % Frekvencija % Frekvencija % Frekvencija 
Potrebno 51,2 21 46,3 19 34,1 14 53,7 22 
Nije 
potrebno 
48,8 20 53,7 22 65,9 27 46,3 19 
UKUPNO 100 41 100 41 100 41 100 41 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
 
U Grafu 7 je vidljivo da je najveća razlika je bila kod upravljanja volonterima gdje ih se 
27 (65,9%) izjasnilo da im je na tom području potrebna potpora. 
Graf 7: Potrebna potpora u specifičnim područjima neprofitnog menadžmenta 
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Obuhvaćeni su i obrađeni podaci iz područja neprofitnog marketinga pošto se u mnogoj 
literaturi upravo on spominje kao ključan čimbenik kod djelovanja neprofitnih 
organizacija, u ovom slučaju udruga. Iz analizirani podataka se može vidjeti da je 
najveća potreba za cjelokupnim neprofitnim marketingom, ne samo za njegovim 
specifičnim područjima. 
 















% Frekvencija % Frekvencija % Frekvencija % Frekvencija 
Potrebno 68,3 28 51,2 21 58,5 24 56,1 23 
Nije 
potrebno 
31,7 13 48,8 20 41,5 17 43,9 18 
UKUPNO 100 41 100 41 100 41 100 41 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
U Grafu 8 je prikazano da je upravo svim udrugama potrebna potpora iz svakog 
specifičnog područja neprofitnog marketinga. 
Graf 8: Potrebna potpora u specifičnim područjima neprofitnog marketinga 
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Udruge su preko anketnog upitnika definirale koje potpore i suradnje najčešće koriste. 
Pokazalo se da se najviše koriste javna predavanja i seminari s temama iz područja 
djelovanja (53,7%) te radionice i drugi oblici grupnog rada sa stručnjakom iz područja 
djelovanja (48,8%) te je to prikazano u Tablici 8.  
 
Tablica 8: Oblici potpora i suradnji koje udruge najčešće koriste 
Oblici potpore i suradnje Frekvencija Postotak 
Individualne konzultacije sa stručnjakom iz područja 
djelovanja 
13 31,7% 
Stručne informacije iz centra potpore unutar neprofitnog 
sektora 
6 14,6% 
Stručne informacije iz institucija državne i lokalne 
uprave 
13 31,7% 
Javna predavanja i seminari s temama iz područja 
djelovanja 
22 53,7% 
Radionice i drugi oblici grupnog rada sa stručnjakom iz 
područja djelovanja 
20 48,8% 
Stručne informacije iz profesionalnih udruženja i 
akademske zajednice 
16 39% 
Individualne konzultacije sa stručnjakom za poslovanje i 
upravljanje 
16 39% 
Javna predavanja i seminari iz poslovanja / upravljanja 8 19,5% 
UKUPNO 41 100 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
 
Graf 9 ukazuje na to da je najmanje zastupljeni oblik potpore i suradnje je dobivanje 
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Graf 9: Oblici potpora i suradnji koje udruge najčešće koriste 
 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Na stranu potpore i suradnje koje udruge najčešće koriste, važno je saznati što od svega 
navedenog im je bilo od najveće pomoći. Od najveće im je pomoći upravo ono što i 
najčešće koriste, a to je prikazano u tablici 9. 
Tablica 9: Oblici potpora i suradnji koji su udrugama najkorisniji 
Oblici potpore i suradnje Frekvencija Postotak 
Individualne konzultacije sa stručnjakom iz područja 
djelovanja 
18 43,9% 
Stručne informacije iz centra potpore unutar neprofitnog 
sektora 
7 17,1% 
Stručne informacije iz institucija državne i lokalne 
uprave 
17 41,5% 
Javna predavanja i seminari s temama iz područja 
djelovanja 
14 34,1% 
Radionice i drugi oblici grupnog rada sa stručnjakom iz 
područja djelovanja 
21 51,2% 
Stručne informacije iz profesionalnih udruženja i 
akademske zajednice 
14 34,1% 
Individualne konzultacije sa stručnjakom za poslovanje i 
upravljanje 
12 29,3% 
Javna predavanja i seminari iz poslovanja / upravljanja 7 17,1% 
UKUPNO 41 100 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Individualne konzultacije sa 
stručnjakom iz područja 
djelovanja 
Stručne informacije iz centra 
potpore unutar neprofitnog 
sektora 
Stručne informacije iz institucija 
državne i lokalne uprave 
Javna predavanja i seminari s 
temama iz područja djelovanja 
Radionice i drugi oblici grupnog 
rada sa stručnjakom iz područja 
djelovanja 
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U Grafu 10 su podaci o oblicima potpora i suradnji koje su udrugama najkorisnije, a to 
su radionice i drugi oblici grupnog rada sa stručnjakom iz područja djelovanja koje je 
takvima označilo čak više od polovice anketiranih udruga (51,2%). Najmanje su im 
korisne stručne informacije iz centra potpore unutar neprofitnog sektora (17,1%) te 
javna predavanja i seminari iz poslovanja / upravljanja (17,1%). 
Graf 10: Oblici potpora i suradnji koji su udrugama najkorisniji 
 
 Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
Pošto je svaka udruga osnovana s ciljem i ima svrhu svog postojanja, u istraživanju su 
obrađeni i podaci koji govore o zadovoljstvu udruge s dosadašnjim djelovanjem i 
utjecajem na društvo. Pozitivno je to što ni jedna udruga nije svoje djelovanje i utjecaj 
ocijenila potpuno nezadovoljavajućim te samo jedna nezadovoljavajućim. Velika većina 
udruga (63,4%) je zadovoljna svojim dosadašnjim djelovanjem i utjecajem na društvo 
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Graf 11: Zadovoljstvo udruga dosadašnjim djelovanjem i utjecajem na društvo 
 
Izvor: izrada autora prema prikupljenim primarnim podacima 
 
Ispitano je do koje mjere su postignuti ciljevi, određeni statutom svake udruge, zbog 
kojih je udruga zapravo i osnovana. Podaci o mjeri do koje su postignuti ciljevi se 
nalaze u Grafu 12. Većina udruga smatra da su barem djelomično postignuti ciljevi 
(36,6%) dok ni jedna udruga ne smatra da postavljeni ciljevi uopće nisu postignuti. 
Graf 12: Mjera do koje su postignuti zadani ciljevi udruge 
 














0% Postignuti su svi ciljevi 
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Postignuti su ciljevi samo u 
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ciljevi 
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Na samom kraju istraživanja se ispitalo mišljenje ispitanika o tome koliko su građani 
spremni dati u humanitarne svrhe. Kao što je vidljivo iz Grafa 13, najveći dio udruga, 
čak 33, su se izjasnile da je to u skladu s  mogućnostima građana. Taj posljednji podatak 
mnogo govori o svijesti građana i njihovoj spremnosti da pomognu onima kojima je 
pomoć najpotrebnija. 
Graf 13: Mišljenje udruga o tome koliko su građani spremni odvojiti u humanitarne svrhe 
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6. Zaključak 
Cilj djelovanja bilo koje vrste neprofitnih organizacija nije stjecanje osobne dobiti već 
ostvarenje ciljeva koji su ranije utvrđeni statutom. Sva dobit koju ostvari prilikom 
dobrog poslovanja se reinvestira ponovno u organizaciju, bilo to obavljanje ili 
poboljšanje dosadašnje djelatnosti. Fokusiraju se na dobrobit cijele zajednice, ne samo 
njenih pojedincama ili vlastitih članova.  
Postoji mnogo neprilika s kojima se neprofitne organizacije susreću. Građani i vlast su 
manje skloni financijskom pomaganju neprofitnim nego profitnim organizacijama. 
Uzrok tom problemu može biti premalen broj članova koji se nedovoljno trude utjecati 
na vlast.  
Neprofitne organizacije pripadaju trećem sektoru. Taj sektor nije ovisan o državi, bez 
obzira što se bavi sličnim ili istim temama i problemima. Cilj trećeg sektora nije 
stvaranje i povećanje dobiti kao kod profitnog sektora. On možda ima ista područja rada 
kao prvi sektor (država) i profitni sektor, ali se njegovi ciljevi i svrha razlikuju. 
Državna tijela financiraju neprofitne organizacije te na taj način dolaze do rješenja za 
trenutne društvene probleme, pomoću programa i projekata koji su namijenjeni za opće 
dobro. Provođenje i financiranje tih organizacija je u potpunosti transparentno pošto je 
njihov rad na projektima i programima sufinanciranja praćen i vrednovan. Navedeno je 
utvrđeno mjerama Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj 
civilnog društva od 2012. do 2016. godine i Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja 
korupcije. Neprofitnim je organizacijama 2013. godine dodijeljeno 560.245.690,14 
kuna što je čak 47.029.204 kuna više nego prijašnje godine.  
Podaci iz 2015. godine pokazuju da je trenutno u Hrvatskoj registrirano oko 4300 
udruga. Za odnos s njima, ali i svim ostalim neprofitnim organizacijama je zadužen 
Ured za udruge. On je bitan za suradnju između države i neprofitnih organizacija, a 
njegova je uloga poticanje udruga i razvoj civilnog društva koje je nezaobilazan dio 
društva. 
Istraživanje provedeno za potrebe ovog rada je dokazalo da su upravo fundraising 
(prikupljanje sredstava) i neprofitni marketing jedna od najvažnijih područja u kojima je 
udrugama potrebna potpora stoga su upravo iz tog razloga izabrani za dodatno 
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pojašnjenje primjerima. Udruge se, obzirom na karakter neprofitnosti, moraju baviti 
fundraisingom i medijski se izlagati pomoću marketinških kampanja. Udruge moraju 
uspješno poslovati kako bi uopće mogle dalje nastaviti s radom i djelovati prema svojim 
ciljevima, a za to je potrebna određena količina novca. Uloga neprofitnog marketinga je 
upoznavanje javnosti i građana s udrugama, na taj način ih prikazujući u najboljem 
mogućem svijetlu.  
U istraživanju je sudjelovala 41 udruga koja djeluje na području grada Čakovca čiji broj 
članova varira između 3 i 3.600 dok najveći dio njene imovine čine dobrovoljni prilozi i 
darovi. Najmanji dio čine sredstva do kojih je došlo financiranjem iz programa i 
projekata udruge iz državnog proračuna te novac iz fondova i inozemnih izvora što 
mnogo govori o tome da je udrugama potrebna edukacija s tog područja te pomoć 
stručnog osoblja kod pisanja projekata s kojima odlaze na natječaje. Rad u udrugama je 
definitivno namijenjen građanima koji imaju iste ili slične interese, ali i svoj redovan 
posao pošto se tamo najviše djeluje preko volonterskog ugovora. Istraživanje je dalo 
uvid u to da udruge one potpore koje najviše koriste smatraju i najvažnijima u njihovom 
djelovanju. To su javna predavanja i seminari s temama iz područja djelovanja te 
radionice i drugi oblici grupnog rada sa stručnjakom iz područja djelovanja. Udruge su 
zadovoljne svojim dosadašnjim djelovanjem i utjecajem koji imaju na društvo, što znači 
da se uspješno kreću prema svojim ciljevima i ispunjavaju svrhu svog postojanja. 
Poticajna činjenica je također i to što se većina udruga izjasnila da su građani spremni 
dati u humanitarne svrhe u skladu sa svojim mogućnostima. Ta spremnost je pozitivno 
okolina za humanitarne akcije kojih je sve više, ali i građana kojima je pomoć 
najpotrebnija.  
Neprofitne organizacije djeluju kako bi zadovoljile opće interese i potrebe zajednice, 
nudeći svoje proizvode ili usluge. Ti proizvodi i usluge u pravilu nisu izvor njihova 
financiranja već do sredstava dolaze na druge načine (donacijama, sponzorstvima, 
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